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Overview of the talk
• Brief background and rationale•Even briefer methodologyResults, discussion and implications 
Children in Care and Fostering 
• Number of children looked after by local authorities in England 
on 31 March 2017 was 72,670. This was an increase of three 
per cent since 2016 (Department for Education, 2017).
• The number of fostering households is falling (Ofsted, 2015). 
• Trend are also apparent in the USA and other countries around 
the world (Ciarrochi, et al., 2012), highlighting a concerning 
discrepancy between the number of children requiring foster 
placements and the recruitment and retention of carers.
Foster placements 
• For children who have been removed from their birth families, a good 
quality foster placement provides a valuable opportunity for 
intervention and reparation (Ciarrochi, et al., 2012) and increases the 
likelihood of children developing secure attachments (Smyke, et al., 
2010). 
• Crucial to ensure that these opportunities are available and that 
foster carers are supported and fully understood when it comes to 
their motivations to offer and continue to offer placements.
• Research has highlighted the many challenges that foster carers 
face in caring for children who have experienced adversity and has 
charted a growing mismatch between the numbers of children 
needing placements and the availability of carers.
Impact of stress on foster carers and 
contributing factors 
• Review Adams, Hassett & Lumsden (2018) identified systems 
variables such as working in a wider service framework and 
individual one’s such as children’s behaviour as impacting on 
foster carers
• Emerging themes from the review:
• dealing with authorities;
• family tensions; 
• social support; 
• child behaviours and attachment
Foster family systems
• Systemic theory provides a useful framework for understanding 
the processes involved in fostering (e.g. McCracken and Reilly, 
1998) as it places emphasis on the way in which individuals 
function as part of systems rather than in isolation
• It also gives due attention to all parts of the system including 
wider statutory requirements. 
• Family systems theory (Minuchin, 1974) proposes that the way 
in which family members interact is influenced by an underlying 
family structure and highlights the importance of relationship 
patterns at individual, dyadic and systemic levels, emphasising 
that all levels and subsystems are interconnected.
Foster family systems
• Having a foster child in the family will affect all family members 
and all relationships within the family as roles, relationships and 
boundaries are renegotiated; 
• If we adopt this systemic perspective, the involvement of the 
foster carers’ children has to be acknowledged (Martin, 1993).
• It has been argued that it is the whole family that takes on the 
foster caring task. 
The birth children of foster carers
• Referred to as ‘quiet voices’ (Sutton and Stack, 2012: 1) and 
‘unknown soldiers’ (Twigg, 1994: 297) due to their limited 
presence in the research on fostering (Hojer, Sebba and Luke, 
2013). 
• The structure and roles for the family members changed when 
parents began fostering and this not only affected parent–child 
relationships but also relationships between the birth siblings, 
with positive and negative consequences (Younes & Harp, 
2007) . 
• Fostering influenced birth children’s relationships with friends 
and partners, suggesting that the experience of fostering for 
these children can shape their relationships in the future 
(Serbinski, 2017) .
The birth children of foster carers
• But not all is negative. 
• Nuske (2010) argues that the nature of the experience for birth 
children is varied. She found that most of the children studied 
were unable to talk to parents about some of the negative 
experiences, leading to a feeling of emotional turmoil
• Like Williams (2017) and Sutton and Stack (2012) she reported 
that some young people viewed themselves as a source of 
support and advocate for their parents and adopted a variety of 
strategies to make this possible.
The relationship between placement 
breakdown and whether foster carers have 
children of their own
• Some research does suggest that there is an increased risk of 
placement breakdown in these situations (e.g. Kalland and 
Sinkkonen, 2001) and that foster carers who feel that fostering is a 
difficult experience for their own children are more likely to give up 
(e.g. Triseliotis, Walker and Hill, 2000). 
• However, these findings are less salient in other studies (Hojer, 
2006; Poland and Groze, 1993; Twigg and Swan, 2007; Walsh and 
Campbell, 2010; Watson and Jones, 2002) and in some cases, the 
presence of birth children has proved beneficial e.g. Sinclair, Gibbs 
and Wilson (2004) found that a perceived negative impact on their 
own children was a minor factor in foster carers’ decision to give up. 
• In a later study (2005) they concluded that those carers whose own 
children lived with them had lower rates of disrupted placements.
Rationale for the research
• With regard to the children affected, Sutton and Stack (2012) 
found that when they experienced a change in their relationship, 
such as having to share parental time, being able to have open, 
honest discussions with parents about this produced an overall 
positive attitude towards fostering. 
• Consequently, exploring the meanings that children themselves 
make of their relationship with their parents is especially 
important in understanding the potential effect of fostering
Rationale for the research
• Although some current research has begun to explore the 
experiences of foster carers’ birth children, much of this is 
retrospective in design and focuses on carers or children 
recalling past experiences, a serious limitation to the current 
evidence base (Hojer, Sebba and Luke, 2013). 
• In addition, while the need to focus on the family relationships 
experienced in the context of fostering has been highlighted, to 
date the only study specifically addressing the relational 
changes between foster carers and their birth children did not 
interview the children (Thompson, McPherson and Marsland, 
2016).
Research Question
• To explore how the birth children of foster carers experience 
their relationship with their parents and how they make sense of 
this experience.
Method:
• Interpretative Phenomenological 
Analysis was used to analyse semi
-structured interviews of eight 
young people (four male and four 
female) aged between 14 and 16 
about their experience of their 
relationship with their parents in 
the context of fostering 
Participant Demographic Information
Pseudonym Gender Age Ethnicity Birth/adopted 
Siblings
Foster children in 
placement (age)
Casey Female 15 White British 1 brother
2 stepbrothers
2 adopted 
 
1 female (17)
2 male (17 and 15)
Ibrahim Male 16 Black British  1 sister
 
1 male (14)
Lewis Male 16 British Asian 1 brother
 
1 male (6 months)
Sophie Female 14 White British 1 brother
 
1 female (6 months)
Sammy Female 15 White British 1 sister
 
2 female (15 and 9)
Jamie Male 15 White British 1 sister
 
1 female (15)
Jasmine Female 15 British Syrian None
 
2 female (16 and 11)
Charlie Male 14 White British 1 brother
1 sister
1 female (14)
1 male (17)
Findings
• Three superordinate themes that emerged captured their 
overall experience.
• These reflected the threats that fostering posed to the parent–
child relationship, the processes that enabled the participants to 
manage them and what ensures that they continue to feel 
valued in their role within the family. 
• Eight subthemes were incorporated under these three 
superordinate ones

